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摘要:随着全球经济与金融关系日益密切，并在推动科技进步和能源革命中具有重要影响，本文认为科技进
步、能源革命与金融经济学的发展与人力资本在全球范围内量化资源禀赋是一种具有把自然现象和社会经济现象
契约化的经济金融周期的进程。在这个基础上可以就生产力系统的理性化要求和生态环境的自由化条件的恒等关
系在星际学的范围进行金融经济学分析。
关键词:金融经济：生产力系统的理性化要求；生态环境的自由化条件;恒等关系
随着全球化时代的到来，人类的经济活动与金融活动关系日
益密切，并影响世界各国可持续发展目标的定位和可持续经营能
力的构造。这不仅体现在作为宏观经济运行微观基础的四部门经
济——家庭、企业、政府和国际部门的经济活动离不开货币金融
活动，以致于在全球范围内构建一个有助于各国完善经济秩序，
发现义利合一的合算法则的金融体系成为迫在眉睫的时代任务和
使命，而且商品与货币的关系也随着人力资本在区际和国际范围
量化资源禀赋的经济金融活动的展开，成为分析熵的世界的变化
反映的是太阳系星际运动的自然规律和社会再生产力学成就的契
机。
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 图7 LNCPI对LNM2的贡献        图8  LNFDI对LNM2的贡献      图9 LNM2对LNM2的贡献 
上图中的第一行的第一幅图是CPI对其自身的方差时间路径。在
滞后十期里面的时间路径都是正向效应，但是有下降痕迹，这表明当
期的CPI对后面各期的贡献度的影响力度在减弱，但从整体的趋势来
看，他的贡献力度都维持在60%以上，也是比较强有力的。第二和第
三副分别是LNFDI对LNCPI的贡献、LNM2对LNCPI的贡献，从这两
幅图中对比发现，实际外商投资要比货币供应量对居民消费价格指数
的贡献略大。
第二行的三幅图分别描述的是三个因子对LNFDI的方差贡献，
其中第三幅图是LNM2对LNFDI的方差贡献，从图中可看出贡献度较
大达到20%以上。这主要是因为货币供应量的增加，使人民币贬值，
从而外国投资商在中国投资的成本就会降低，进而促进外商的直接投
资，这便是货币供应量增加对外商直接投资的正效应。
第三行的三幅图是三个因子对LNM2的方差贡献图，其中前两幅
图描述的LNCPI和LNFDI对LNM2的方差贡献，方差贡献度都比较
小，这也是他们之间存在单向因果关系的一种解释。第三幅图衡量是
LNM2对其自身的方差贡献，可以看出图中的时间路径一直为正，尽
管存在着小幅度下降，但总体上看出是比较平稳的，贡献度基本上都
维持在85%以上。
四、结论与建议
(一)结论
第一，从长期来看，居民消费价格指数、外商直接投资及货币
供应量三者之间存在长期稳定均衡关系。居民消费价格指数对外商直
接投资及货币供应量的长期弹性分别为0.0093和0.0091，外商直接投
资、货币供应量具有正向效应，其中外商直接投资的力度稍大于货币
供应量。
第二，从短期来看，外商直接投资的短期变动对居民消费价格指
数存在微弱的反向影响，本期外商直接投资每增加1%，下期的居民
消费价格指数将降低0.001左右。货币供应量的变动对居民消费价格
指数存在正向影响，本期货币供应量每增加1%，下期的居民消费价
格指数将增加0.01左右。
(二)建议
本文通过实证检验分析了我国外商直接投资和货币供应量对居民
消费价格指数的动态影响关系，针对实证分析结果提出如下建议：
第一，外商投资方面，虽然短期对CPI有负向作用，但不能忽略
它的长期CPI的影响力，国家应把握好“一带一路”发展的战略的利
好政策，着力提升利用外资的质量与水平，引导外资向优势型产业集
聚，尤其向建设扶贫地区良好的基础设施建设倾斜。同时鼓励国内企
业走出去，在国外投资，使FDI逆向流动。谨防因外汇储备过多而导
致的货币供应量不断增加造成的通胀。
第二，货币供应方面，因为CPI在一定程度上反映了民众的生活
水平的变化，为了提高人们的生活水平，也为了控制发生大的通货膨
胀，央行应该使用多种手段适当减少财政支出与投资力度，以使CPI
能以温和的、稳定的增长速度前行。
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一、全球金融经济学的恒等关系
就目前各国国民经济的核算体系和国民经济均衡条件的关
系，从本源上来看是要在全球范围内确定生产力系统理性化要求
和生态环境自由化条件的恒等关系，进而把科学技术是第一生产
力，作为全球密切经济金融关系的一种世界观和方法论，创建一
种适合规范和实证全球可持续发展目标实现程度和可持续经营能
力构造的金融经济学。这种金融经济学必须回答资源有效配置的
充分必要条件，进而在全球范围内谈论宏观经济目标与星际学的
生态环境系统自由化条件的契约，以及生产力系统理性化要求在
四部门经济实现宏观经济目标的常态水平的过程中对人力资本量
化资源禀赋所要求的辩证均衡条件是自然规律回馈社会再生产力
学如何回归个量均衡点和总量均衡条件的核算体系的完善过程，
更是知识经济图景回答天人合一和义利合一的是非问题的过程，
这个过程是一个关系到知识经济与人力资本量化资源禀赋的数形
结合的过程中，星际学如何集约和扩展生产力系统理性化要求和
生态环境系统自由化条件恒等关系，进而通过金融经济学的发展
构想出内在合算法则的过程。
这种金融经济学是根据区际和国际经贸关系的发展水平，综
合个量分析和总量分析在创新生产力系统理性化要求和生态环境
系统自由化条件的恒等式关系，来发现均衡条件所必须的环境信
息和风险意识水平与国民经济核算体系的禀赋关系，进而在人力
资本量化资源的过程中，就四部门经济在各自与金融部门的交易
事项的发展水平中所形成的和所依赖的数据，是否有助于在商业
交易和金融交易进行预测和决策，来确定全球经济金融交易事项
的类型、规模和范围，进而能就社会再生产过程的发展水平进行
静态均衡点条件确立的禀赋关系进行规范和实证研究，以说明全
球范围内世界市场均衡过程，可持续发展目标和可持续经营能力
构造在宏观经济均衡条件实现的过程，完善各国国民经济核算体
系的充分必要条件是生产力系统理性化要求和生态环境系统自由
化条件的恒等关系在四部门经济预测和决策所依赖的数据和所形
成的数据中确定动态均衡质变量变的过程，从而也是人力资本量
化资源禀赋以实现星际学集约和扩展生产力系统理性化要求和生
态环境系统自由化条件的恒等关系。这种恒等关系是对科学技术
进步水平所体现的自然辩证法的成就进行定性定量的分析，并进
一步规范和实证星际学在太阳系范围内，由生产力系统理性化要
求和生态环境自由化条件的相关和回归性去思考熵的世界的变化
与能源革命的内在联系。这种内在联系简而言之就是在社会再生
产理论发展力学成就的基础上，把重农学派提出的经济表用于分
析人力资本量化资源禀赋过程中所引发的古今之变，结合辩证均
衡过程中的生产力系统理性化要求和生态环境自由化条件的恒等
关系的边际分析，进而能就太阳系范围内的星际学，探讨全球化
时期的各国可持续发展目标和经营能力的构造，在气候变化影响
到人类生产和生活去发现能源革命的途径。而对这个问题的回答
就是依靠科学技术这种世界观和方法论，在世界各国的人力资本
形成的过程，通过四部门经济组织和部门对人力资源的供求关
系，就金融经济学在全球可持续发展目标和可持续经营能力的构
造方面，综合星际学的个量分析和总量分析，就人力资本量化资
源与禀赋的关系来确定生产力系统理性化要求和生态环境系统自
由化的条件的恒等关系，并结合全球宏观经济目标来确定环境信
息和风险意识的发展水平，进而规范和实证生产力系统理性化的
定位如何在区际和国际范围实现，以确定洲际经济活动展开的过
程中，各国政商关系的处理原则。这个处理原则是应用个量和总
量分析方法实现恒等式的回归，并在这个过程中完善全球经济秩
序，发现义利合一的核算法则，构造有利于天人合一的内在的合
算法则的经济金融机制。
二、全球金融经济学运行机制
这种经济金融机制事关可持续发展目标的定位和可持续经营
能力的构造。从科学技术作为一种试图在定性定量的基础上，规
范和实证全球经济秩序的世界观和方法论出发，可持续发展目标
的定位是生产力系统理性化要求在历史唯物主义的发展过程中，
去发现物质、能源与信息如何引发人类的唯心主义的辩证法思
维，进而通过综合个量分析和总量分析去规范和实证人力资本量
化资源禀赋所需要的信息条件和风险意识，并在生态环境系统自
由化条件的实现过程中去构造可持续经营能力。这种可持续经营
能力的构造实质上是资源与禀赋在回应生产力系统理性化要求与
生态环境系统自由化条件恒等式关系的过程中，个量分析中的市
场均衡理论所反映的生产力系统理性发展状况与生态环境系统自
由化条件恒等关系如何回应动态的商业交易和金融交易，进而在
总量分析中，就全球范围的宏观经济目标和均衡条件所体现出来
的生产力系统理性化要求和生态环境系统自由化条件恒等关系实
现过程中的环境信息和风险意识，在区际和国际的国民经济核算
体系中检验洲际经济金融关系所体现出来的历史唯物主义发展过
程中物质、能源和信息变化与熵的世界的变化在四部门经济中对
唯心主义的绝对理念的认知水平，并通过各自的预测和决策推动
个量分析技术的进步。其具体表现就是生产力系统理性化要求反
映了科学技术作为世界观和方法论在星际学的客观运动过程中，
个量分析的理性定位和总量分析的自由条件与人力资本形成过程
中，资源与禀赋的交易事项密切相关，并推动生态环境系统自由
化条件在能源革命中的动态化发展。这种动态化发展反映了各国
国民经济和世界经济的核算体系在各个时期的发展水平与天人合
一所引发的义利合一所要求的风险意识以及知行合一所要求的生
态环境信息这些构造内在的合算法则所要求的经济金融机制是一
个边际主义在关境和国境的相关性中展示的资源与禀赋的回归过
程。在这里国民财富的性质和国民收入的变化的因果关系因星际
学的无形的手而产生，也因星际学中的四部门经济这些有形的手
而建立起数形结合的相关关系。
三、全球金融经济学的个量分析
从个量的可持续经营能力的构造来看，生产力系统理性化的
要求是社会分工在社会再生产过程中，从市场均衡点所体现出来
的供求水平去核算各经济行为主体赖以预测和决策的数据，进而
在区际和国际的供求关系所要求的恒等式中去实现个量和总量的
回归，这个回归过程不仅体现了可持续发展水平所要求的制度变
迁，而且体现了人力资本量化资源禀赋过程中所实现的生态环境
自由化条件。这个自由化条件是全球范围内恒等式得以建立和完
善的基础，也是个量和总量回归生产力系统理性化要求的过程，
是一个完善全球经济秩序和发现经济利益的过程。
四、全球金融经济学的总量分析
从总量的可持续发展目标的定位来看，生态环境系统自由化
条件是从完善全球经济秩序和发现经济利益的过程出发，结合人
力资本量化资源禀赋的过程，在宏观经济的微观基础上去，去考
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察家庭部门、企业部门、政府部门和国际部门如何就商品经济中
的货币流通而与各国的金融部门建立交易事项，进而实现由商品
经济向金融经济的过渡。这个过渡不仅是人力资本量化资源禀赋
的开始，也是市场供求关系发生质变量变的过程，更是商品和货
币在量化生产力系统和生态环境系统的过程中，由贵金属货币流
通到纸币流通再到有金融机构参与交易和监管的经济金融机制的
自觉构造过程。从质变量变的辩证法过程来看，则是一个经济秩
序量化过程中，这个过程是由反映科技水平的个量表际分析引发
对旧的经济秩序的质变思考到反映总量水平的科技进步要求的域
际综合所引发的新的经济秩序量化的过程，是一个从物种和人种
变化过程中，从表象到意志的否定之否定的发展和联系的过程。
其集中表现就是中国老子在道德经里所定义的域中有四大，道
大，天大，地大和人大；人法地，地法天，天法道，道法自然在
星际学所确立的生产力系统理性化要求和生态环境系统自由化条
件的集约和扩展过程。这个过程也是天人之际的内在合算法则在
边际主义原则贯彻生产力系统理性化要求和生态环境自由化条件
过程中集约和扩展的过程。这个过程可以简单地概括为星际学人
力资本量化资源禀赋的域际范畴和可持续发展目标分期实现的过
程。也是生产力系统理性化要求在唯物主义通过物质、能源和信
息发展唯心主义辩证法的同时，由星际学的生产力系统理性化要
求和生态环境系统自由化条件恒等式关系所决定的资源禀赋由初
始的分离状态经由企业家创新精神所推动的人力资本量化资源禀
赋成为衡量生产力系统理性化水平在行业周期中进行有序核算的
过程。同时更是生态环境系统自由化条件在全球可持续发展目标
实现过程中通过信息处理和风险意识实现齐心齐物的心理活动过
程。
五、全球金融经济学的合算法则
从天人之际的内在合算法则来看，必须从生产力系统理性化
要求和生态环境自由化条件去构造一个有效的经济金融机制，并
实现有效的风险管理。这种经济金融机制就是从人力资本量化资
源禀赋的动机和过程出发，通过分工范畴去规范和实证市场供求
关系实现均衡条件，这个均衡条件是物质、能量和信息在生产力
系统理性化要求的释放过程中量化的结果，并影响生态环境系统
自由化条件的信用范畴的结构化。这个结构化过程需要综合个量
和总量分析，通过数据分析区际和国际回归恒等式所需要生产力
系统理性化要求和生态环境自由化条件之间的内在联系，进而使
得四部门经济能够根据各个时期核算出来的数据和指标作出预测
和决策。而随着全球经济秩序在洲际各国经济分析规模和范围的
变化，义利合一的核算体系必然在区际和国际的交易事项中表现
出来，并在商业交易和金融交易中得以反映，从而在数据形成的
过程中，通过物质、能量和信息与数据的依赖关系实证和规范着
信息处理和风险意识的重要性。
这种重要性从本源来看，是一种成本收益分析的价格实现和
价值定位的过程。期间均衡点所体现的价格水平和供求关系既是
价值定位需要确定的过程，而且也是生产力系统理性化要求和生
态环境系统自由化条件恒等关系的初始状态，因而也是环境信息
变化与风险管理的成本能够建立联系，进而产生于社会分工在社
会再生产力学发展过程中细化所引发的供求关系的变化，最终在
市场均衡点的统计过程中，实证和规范着单个经济主体和所有经
济主体的决策和预测以及引发个量和总量变化的所有因素的相关
性和回归性。当然这里面的力学在风险管理的过程中，体现了其
对生态环境自由化条件的作用力度。而其收益则是对生态环境自
由化条件的发现。从马斯洛的需要理论出发，个人的自我实现是
个量分析和总量分析得以综合的动机，也是规范和实证经济金融
机制构造过程的动因。但是这个个人的自我实现不是一个单纯的
心理活动定位过程，也是物理环境随着科学技术的进步所引发的
能源革命在个量分析和总量分析中的应用，是在人力资本量化资
源禀赋的过程中实现的。是一个对生产力系统理性化要求和生态
环境系统自由化条件恒等关系所确立的投资与储蓄的恒等关系进
行区际和国际集约和扩展、实证和规范的过程，期间充满了信息
处理能力的考验和风险管理水平的评价。
从四部门经济在经济增长和波动过程的关系来看，企业部门
在量化商品和货币的科技水平方面具有决定性意义，而且随着区
际和国际关系的发展，市场均衡点的波动不仅是生产力系统理性
化要求的反映和企业家创新精神定位所要认知，而且是通过市场
机制这只无形的手调节企业这只有形的手在社会分工体系中的地
位和影响的过程，进而也是人力资本量化资源禀赋过程中对外部
效应进行考核和生态环境系统自由化条件的回归过程。这个回归
过程从经济增长质量的要求来看是科技进步在自然规律和社会再
生产力学之间建立相关关系的过程，从人力资本量化资源禀赋的
供求关系来看则是商品和货币在区际和国际关系中量化金融经济
的核算口径与天人之际的内在合算法则过程中，确定个量与总量
的相关性条件。这种相关性虽然与宏观经济指标数据有关，但是
从商品和货币量化人力资本和资源禀赋的世界性过程来看，反映
商品生产和交换要求的货币供应量和流通规律和物价水平的变化
是与四部门经济的交易事项最为密切，而且通过金融经济的发展
水平体现人类在发展生产力系统理性化要求和 生态环境自由化
条件的自我实现程度。
这一点与企业家精神在量化创新生产力系统理性化要求和生
态环境系统自由化条件的过程，如何就商品和货币的交易事项进
行规范和实证，则是各国政商关系应对区际和国际环境变化过程
中必须考虑的风险意识。
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